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ENTREVISTA ~OSÉ NA~IA Nl1NES 
JOS É MARÍA N U N ES: 
"EL PODER SE HA 1 DO OCUPAN DO DE LA 
IDIOTIZACIÓN GENERAL" 
Por Mat Canet 
José María Nunes es un portugués, nacido en 
1930, que desde muy pequeño vive en Barcelona. 
Es un hombre entusiasta , que predica sus ideas 
s in pudor alguno. Quedamos en un bar del centro 
de Barcelona. Me sorprende su alegria y las ga-
nas que tiene de hablar de su cine, de sus ideas, 
de disfrutar deJ momento. Nunca Je ha interesado 
recaudar dinero sino hacer lo que le gusta: expre-
sar sus ideas e n una pantalla, las emociones que 
s iente, las sensaciones, investigar nuevas formas 
c reativas. Nunes es un enamorado de Barcelona, 
de la gente, de las tascas y del cine. 
¿Cómo llegó a Bdrcelona? 
Yo vrne en tren. e Jro Fua a r.onsecuenc1a de tm problema 
famJJJar de mJ padre que se CiJbreó con la farmha y emJgró 
Tema un espintu rr.ry nventw ero y se fue a Sevrlla Yo me 
quede con mrs abuelos parJ terminar pnmana y luego me fw 
tarnbrer1 a Sevilla Quería hacer Cllle desde que estaba en 
os bruzos de mr m~ulre. porque un dia me desperté en el cr 
ne y vr una películ,;¡ que más tilrcle supe que era de Cec1l B 
DeMrlle Vi la pan'alla y me acuerdo de unas rrnágenes de 
cuadngas y de rornnnos y que ensegurda me quedé dornu-
flo A los trece años hrce rn1 pr¡mer guión con la ayuda del h-
bro de Enrrqu~ G(!mez [ 1916 19551 Gwón crnemalog,,if!co: 
teoría y técmc¡l [1 9441. y llleve el gu1ón escnto a mano a la 
productora R<1fa Frir1s. V me a 8arcelo11a para hacer cine. 
-¿Cómo fue su formac1Ót1 rmematográbca? 
- Cuando llegué D Bnrcelona empecé a rr por los esludros 
p<lla rntentar conE'clar cor e1lguren y rne hrce amrgo de los 
por teros de lodos los estc~dros La pnmera pelicula en que 
hrce de extra fue La fuen•e enteuada. de Anlonro Román 
1 19501. Soy el únrLO de la Escuela de Ba1 ce lona que se for 
mó como profes1onal La pnme1 ¡¡película la empecé el 19 de 
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¡ulio del 50 con Enrique Gómez. Dentro de la película empe· 
cé de meritono y después me h1creron "secretana·. luego 
avisador luego scrrpt. De pronto, me encuentro con que ha· 
go también de ayudante de direcc1ón. En los últimos dias de 
roda¡e se tenia que rr a la Mohna, y En11que. que estaba en-
fernro. rne llarna y me drce· "N une~. mañana vas a rodar" _ 
Me expJ1có cómo quesía las escena y yo fw y dirigí Jas dos 
ült1mas escenas que se rodaron La película se Ululaba MI 
hija Veró111ca 1 Verómca, 19501 
- Usted no pertenece al prototrpo de JÓvenes acomodados 
Lflle formaban parre de la Escue/¡;¡ de Barcelot ld 
- Yo entré en contacto con Jacmto Esteva [ 1936- 19851 a 
través del montador que trabaJaba conmigo. Juan Lurs de 
Oliver . Por entonces estaba buscando frnanctaCJón para ro· 
dar Noche de vmo tmto ll966l Sobre el yuJon ya me habían 
dado la categorín de "In ter es Especral". por lo tanto. el Mt 
nísteno me garantizaba un mrllón de pesetas En aquel mo 
mento Ol1ver estaba montando con Jncrnto Esteva Le¡os de 
/os árboles [1963·19701. de la quu el rnonta¡e definllrvo y 
los textos son míos Le conté a Esteva que buscaba hnan-
cractón y su pé!dre puso el millón y medro restante que me 
hacia falta. La película se l11zo con In productora Frlmscon· 
tacto. En realidad. la 1dea de la Esc11eia de Barcelona nació 
allí. con Noche de vmo tmto; entonces Josep Mana Forn 
[ 19281 hrzo La ptel quemada [ 19661 y Pere Bnlañá 1 1925-
19951 hizo El último sábado [19661 Yo estaba con Carlos 
Durán 11935-19881 en las ofrclnas ie Ftlmscontacto y le di 
¡e que yo no hacia cine ca talan: por que yo no he hecho nun 
ca crne de las nacionalidades. en lodo caso. yo hago crne 
de Barcelona o, más preCISO aun, Cllle del barno del Raval, 
del Gótrco. del Barno Chmo. Y entonces fut nlli, en aquel 
periodo donde nac16 la 1dea de crear la Escu~>la de Barcelo · 
na. del mrsmo modo que en Nueva York hallr ... la Escuela de 
Nueva York 
-Mañana. (1957) es tu pnmera peilcula y la pnmera peliCII· 
la de la Escuela de Barcelona. ¿por qué algunos lo dudan? 
-S1. Mañana .. es la pr1rnera Lo dudan porque Mañana .. se 
antiCipa mucho en el !lempo. se i ueda entre los años 1956 y 
1957 y la Escuela aparece en la décadr1 SI!JUiente El espíntu 
de la Escuela de Barcelona se basaba un poco en esil forma 
que yo ya teniil por entonces de rodor. un modo expenrnen· 
tal. s1empre buscando nuevas s~nsac1ones. nuevas emoc1o· 
nes. descubnemlo contiiHiilmente el eme El c111e no esta 
descub1erto y nunca lo estará porque, como todo arte. va 
evolucionando a medida que el hombre evoluc1ona lé!mbien. 
El c1ne se está descubnendo s1empre. El propiO Vicente 
Aranda 1 19261 d1ce que no es Fata Morgana 119661 la que 
irnCiil la Escuela de Barcelona SlllO Mañana Adem<is. es 
una fanfarronada mía. pero es verdad· no sólo lrllCro la Es· 
cuela srno que me ant1cipo a la NoLlve/le Vague francesa. 
que aparece en el año 1959. en Cannes . Mañaoa se ant1 
cipa a esto, claiO que si 
-¿Usted. en realrdacl. no h;1temdo nunca problemas para reo 
hzar una pelicula, pero en camhto si pata legaltzar fa? 
-Yo he temdo grandes problemas con la censura aunque 
estos p10bfemas no se ven en las películas 
-En estos momentos le enseño el documento de la Jur1ta 
de Censwa y Apteetactan cte Películas en el qoe se prohtbe 
la exhtbiCtón de la película Sexpenenctas ( 1969). Nunes se 
rie. 
- Es que ésta la h1cc ya como provocaciÓII H1ce la peliCllla 
sin guión y s111 perm1so de rodaJe y fUI con la pelicula acaba· 
da Y me dr¡eron: hombre, esto no se puede hacer. ¿Cómo 
que no se puede hacer? Pues ya esta hecha ¿Cómo que ya 
está hecha? Si, si. ya está hechn. Me la proh1b1eron pero 
aceptaron verla y todo. Yo seguí ten.endo problemas con 
los gurones. que no me fueron autorizados. pero en las peJJ. 
culas que h1ce pocas veces intervu11eron. En Mmiana . del 
guión me qu1taron lo de "Ladrón bueno ". que 10te1preta ArtUiO 
Fernandez f 19301. pero en la película lo puse igual y no me 
dijeron nada Incluso me tenían bren cons1deiado 
-Pam vsted el montaJe de 11na películtJ es muy tmportante y 
c¡were sugenr muchas cosas a través de él 
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Yo me m venté m p1 op1a tec ,a En B1otax1a 1 1967lme plnn 
tee lou ar un ntm s1gu1e'tdo los la11dos del co•azón La gen 
te sentada debe !IP este~ o un promed1o de 60 pulsaciones 
por mmuto. una p r segund Los planos de la peilcula par· 
ten de esta base y duren lo qu~ duren s1emp1e son mulh· 
pies o diViSibles de esas pu sac1ones par,1 obtener ur1 t1tmo 
Cél:;l b1ológ1co M'-' mteresab,, descubnr donae cambmr el 
plano das fotogr< rn¡js rna adelante o mas atms. para que 
cornc1d era lo Olt'J r postl>lt Esto es Cl ear rP.almente y lo h1· 
ce en 81oUI~ra All mediamos los p anos. pe• o íJhora ya no 
-,s, en B10U1\1a h 11 ntmo ert Sexpenenc,as IJ.l) todo lo can 
trano7 
-S1 cu<Jndo me p ngo a rr r•tar hay veces que qwero desh· 
gar el sonrdo <le a magt!r 
,Cree que los ~enes de cJhora en11encJen d espu1tu del 
687 
-Fue ur año muy un~ortar te para la Human1dad Sabes. lo 
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que ocurre ahora es que hay más jó· 
venes que si que lo en11enden. pero 
hay mucho más peso de la vulgan· 
dad. esta es mayor. Porque el poder 
ha •do ocupándose oe esto. de la 
1d1otizac1ón general. Sobre todo en 
España al ven•r la democrac•a. que 
es una cosa muy cunosa porque en· 
ga•1a (o suf1c1ente a (a gente po1 su 
forma cas1 teocrattca de gobierno. 
Leí en el penódtco un t tu lar sobre la 
película de mayo1 éXItO de toda la 
histona del cu1e espai1ol, de mayor 
aststencta de público a mí me daría 
verguenza SI de una película mía di· 
Jeran eso. Recuerda la marav11iosa 
casa que le voy a dec•r. comamos 
mierda ya de una vez porque millo· 
nes y millones de moscas no pueden 
estar equwocadas Na porque ob· 
tenga mayor cantidad de púbhco la 
película es me¡or; al contrano. la 
aglomeractón de personas me pare· 
ce una ordínanez. una vulgaridad Un 
e¡ernplo es oue se matan en los cam· 
pos de fútbol Estamos deshumant· 
zados. 
-¿Todavía p1ensa que somos un pa· 
pe/ plast1flcado de unos pocos gramos? 
-Sí Y no es sólo un papel s.no un mortón de papeles Sólo 
somos cuando demostramos que pesamos tantos gramos 
de papel Sí. y ahora mas todavía 
-Cuando hace una pelicula. ¿ptensa en expresar una idea, 
en como d1stnbwrla. en legaf,zarla en ganar d1nero7 
-Sólo hago c1ne a consecuencia de tener emociones. sen· 
sonahzacJones, y para descubnr algo Ahora qu1ero hacer 
una peficufa sobre fa soledad porque he descubterto hace 
mucho t1empo que no hay mayor soledad que la del sol Mt· 
llones y m1llones de años allí Y he riescub,t!lto que la gran 
soledad del hombre no es la del sohli:HIO, es la del hombre 
en si llliSinO. en conex1on con la edad del sol Soledad es 
edad del sol Esta es la llltenc•ón de m1 próx1ma película . y 
sólo plenc;o en esa emoctón. Ocurre ademas que todo el 
mundo qu•ere colabora• conmtgo, desinteresadamente, sm 
cobrar. aunque luego. SI la película produce rendimientos. 
d1stnbuyo los benef1c•os entre todos. 
